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LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS 
ARANGO ALVAREZ, E~RIQUE: Política Comercial. Facultad de De-. 
recho. Medellín, Colombia. 1942. 
ARRIAGA ANDRADE, ADÁN: Vicios fundamentales del Código de Mi-
nas. Facultad de Derecho. Medellín, Colombia. 1942. 
AVELINO, ANDRÉS: Esencia y Existencia df.l Her y de la Nada. Tru-
jillo, ~e pública Do~inicana. 1942. 
BELT, ELMER: Radical pet·ineal pt·ostatectorny ~n early carcinoma 
of the :prostate. U. S. A. 1942. 
BELT, ELMER, EBERT, CARL E. AND SURBER, ALVA C.: A n~w ana-
tomic approach in pe'trineal prostatectomy. U. S. A. 1939. 
CAPELLI, JuAN A. Y Lurs S.: Testamentos Recíp1·ocos y Donaciones 
Mutuas. Antología Jurídica. Buenos Aires. 1942. 
Colegio de Abogados de Buenos Aires. Sesiones del Instituto Bi-
bliográjico durante el año t942. Buenos Aires. 194.3. 
FossA-MANCINI, ENRIQUE: Sobre la edad de los ,estratos con Bra-
quiópodos ·de Barreal y de Leoncito Encima (Provincia de 
San Juan). Instituto del Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
FossA-MANCINI, ENRIQUE: Sobre la edad de los ~estratos con reti-
cularia lineata de la Ligua ( ProiVincia de Aconcagua, Chile). 
Instituto del Museo de la Universidad Naéional de La Plata. 
La Plata, Argentina. 1943. 
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FossA-MANCINI, ENRIQUE: Snpuestos vestigios de glaciac,iones del 
Paleozoico en la A1·gentina. Instituto del Museo de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina, 1943'. 
GuERRERO, MANUEL M.: Sociología y Política en la República Do-
rninicana. Trujillo, República Dominicana. Ül41. 
HANCOCK, MOFFATT: ToTts in the Conflict of La.ws. University of 
Michigan. 1942. 
HoEHNE, F. C.: Relatório Anual do Institut{) de Botanica. Secre-
taria de Agricultura, Industria e Comercio. Sao Paulo, 
fu~. ! 
KuscHKE, CHARLES G. P.: The abelian equations of the tenth do-
arce irreducible in a given domain of mtionality. University 
of California. Berkeley, U. S. A. 1914. 
MACAD, MIGUEL A.: Impresiones del camino. La Habana, Cuba. 
1942. 
MARINO INCHAUSTEGUI, J.: Cristóbal Colón y la Isla Española. 
Universidad de Santo Domingo. Trujillo. 1942. 
Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego. Censo General 
de Población y Riqueza de Mendoza. Mendoza, Argentina. 
1942. 
Ministerio del Interior. Censo General del Tetrritorio N ac,ional de 
La Pamrpa. Gobernacíón de La Pampa, Argentin¡¡,. 1942. 
ÜRFIELD, LESTER BERNHARDT: The Amending of thé Federal C.oi'lts-
titu.tion. University of Michigan. 1942. 
PARODI, LORENZO R.: Gramíneas Austroamericanas - Nuevas o 
Críticas. Instituto del Museo de la Universidad Nacional de 
La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
PERNOT, F. E.: A,bridged tables of hyperbolic functions. University 
of California. Berkeley, U. S. A. 1915. 
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RADICE, MARÍA MAGDALENA: Productos de alteración de los mine-
rales m.ájicos en rocas volcánicas del Territorio del Neuquén. 
Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata. 
La Plata, Argentina. 1943. 
RINGUELET, RAÚL: Revisión de los Argúlidos argen.tinos coen el Oa-
tá!ogo de las especies neotropicales. Instituto del Museo de 
la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 
1943. 
ToRRE REVELLO, JosÉ: Esteco y Concepción del Bermejo - Dos 
ciudades desaparecidas. Instituto de Investigaciones Históri-
cas de la Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, 1943. 
TRUJILLO, RAFAEL L.: Reajttste de la deuda externa. Santiago, 
República Dominicana. 1937. 
VoLTERRA, VITO: FZow of electricity in a 1nagnetic fie.Zd. Univer-
sity of California. Berkeley, U. S. A. 1921. 
:"\VRIGHT, HARRY N.: On a tabulation of reduced binary quadratic 
forms of a negative deter·minant. University of California. 
Berkeley, U. S. A. 1914. 
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